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SI I'I KIIEM» Al 
oktm ©Mal 
DE LA PROVINCIA JEJLEON 
CORRESPONDIENTE AL LÚNES 15 S'E'MÁRZID'DE 1880 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Secretnrios reel-
ijan los números del BOLETÍN quo correspondan al 
distrito, dispondriín que se fijo un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los B O L E -
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que doberú verificarse cada año. 
PUNTO DE SUSCRKM. 
E n la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, Ú 30 reales el tri-
mestre y 50 al semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
Húmeros sueltos itn real. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
Que sean á instancia de parto no pobre, so inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo do interés particular previo el pago de 
un real, por cada linea do inserción. 
GOBIERNO D E PROVINCIA. 
REEJMLPLAZOS. 
nc»tgnncEoic de BOB (Has <te c n l r c g n 
un C n j u . 
De conformidad con lo pro-
puesto por la Comisión provin-
cial y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el art. 130 de la ley 
de K-eclutamiento y Reemplazo 
del Ejército de 28 de Agosto de 
1878 y Real orden circular de 
25 de Febrero último, la entrega 
en Caja de los mozos que deben 
cubrir el cupo asignado á esta 
provincia para el Ejército activo 
en el presento reemplazo, así co-
mo también de los reclutas dis-
ponibles y los que les correspon-
da pasar á la reserva, con arre-
glo á lo dispuesto en la ley cita-
da, empezará el dia 29 del ac-
tual, á las nieto en punto ele la 
m a ñ a n a , en el local' de la Dipu-
tación provincial, verificándose 
estas ojiumeionos á igual hora 
en los días siguientes 3' por el 
orden que á continuación se ex-
presan: 
húmero 
A P U N T A M I E N T O S . 
unlun. 
JAms 20 de Marzo. 
PARTIDO DE L E O N . 
1. " Valvcrdo'dol Camino 
2. " I-eon 
Tofcil cupo de esto dia: 50 
Martes 50 de Muño . 
1. " Avmimia 
2. " Palacios dol Sil (De Murins) 
3." Carrocera 
A." Cimanes dol Tejar 
5. ° Garrafe 
6. ° Saricg-os 
7. " Vil laquilambre 
8. " Chozas de Abajo 
9. " Cuadros 
10 Villadangos 
11 Santovenia de la Vakloncina 
12 Mansilla de las Muías 
13 Villasabariego 
Total cupo de esto dia: 70 
Miércoles 31 de Mano. 
1. ° Onzonilla 
2. ° Gradefos 
3. ° Vegas del Condado 
4. ° Mansilla Mayor 
5. " Valdefrcsno 
G.° Vi l l a tu r i c l 
7.° Vega do Infanzones 
PARTIDO DE PONFEBUADA. 
8 ° Castropodamc 
9." Alvaros 
Total cupo do esto dia: 02 
Jueces 1.° de Aír í l . 
1. " Berabibi'O 
2. " Encinodo 
3. " Los Barrio» do Salas 
4. " I g u o ñ a 
5. ° Borrenes 
0. ° Noceda 
7. " Lago do Carucedo 
8. " San Esteban do Valdueza 
9. " Puente Domingo Floroz 
Total cupo de esto dia: 58 
Vidrsies 2 de A t r i l . 
1 C a b a n a s Raras 
2." Sigiieya 
Total cu¡)0 do este dia: 11 
Saíado 3 de A h i l . 
1. " Molinasoca 
2. ° Castrillo de Cabrera 
3. " Congosto 
Total cupo de esto dia: 17 
Domingo 4 de A í r i l . 
I . " Folgoso do la Rivera 
2. ° Fresnedo 
3. ° Priaranza del Biorzo 
Total cupo de esto dia: 14 
Limes 5 de A í r i l . 
1. " Cubillos 
2. ° L á n c a r a (Do Murías) 
3. " Torono 
Total cupo de este dia: 23 
Martes 6 de A í r i l . 
PARTIDO 
D E Y I L L A F R A N C A D E L BIERZO. 
1. ° Balboa 
2. ° Barjas 
3. ° Cacabolos 
Total cupo de esto dia: 17 
Miércoles 7 de A í r i l . 
1. " Paradaseca 
2 . " Avgan/.a 
3. " Vallo de Finolledo 
4. ° Borlanga 
5. ° Pó r t e l a 
0. " Saucedo, 
7. ° Camponavaya 
8. " Veg'a de Valcavcc 
Total cupo do esto dia: 53 
Jueves 8 tle A í r i l . 
1 ° Cand ín 
2. " Peranzanes 
3. " Pouferrada 
4. " Fabcvo 
5. " Villadecanes 
Total cupo do esto,dia: 50 
Yiérucs 9 de A í r i l . 
1. " Camcedelo 
2. " Covullon 
3. " Oencia 
4. ° Trabadelo 
5. " VillalVanca del Biorzo 
0." Yoga do E s p i n a í c d a 
Total cupo do esto dia: 48 
Salado 10 de A í r i l . 
PARTIDO DE ASTORGA. 
, 1." Castrillo do los Polvazarcs 
2. " Astorga 
3. ° San Justo do la Vega 
4. ' Benavides 
5. ° Carrizo 
6. ° Va l de San Lorenzo 
Total cupo do esto día: 57 
Domiiiffo 11 de A t r i l . 
1. " Villarejo 
2. " Villares de Orbigo 
3. ° Turcia 
4. ° Hospital do Orbigo 
5. " Luci l lo 
0. " Otero do Escarpizo 
7. " Pradorroy 
8. ° V í l l a g a t o n 
Total cupo do esto dia: 37 
¿ m u s 12 de A í r i l . 
1. " Valderrcy 
2. " Llamas do la Rivera 
3. " Magaz 
4 ° Santa Mar ina dol Bey 
5. " Rabanal dol Camino 
6. ' Santiago Millas 
7. " Trochas 
8. " Santa Colomba do Somoza 
9. " •Priaranza do la Valduerna 
Total cupo de este dia: 01 
Martes 13 de A ír i l . 
, 1 . " Vi l lamoj i l 
2. " Quintana dol Castillo 
PARTIDO B E L A BAÑEZA. 
3. " Roporuelos del Pá ramo 
4. " Al i ja do los Molones 
5 ° Laguna Dalga 
6. " Riego do la Vega 
7. " Aiuíauwis 
8. " Vi l lamontán 
9. ° Ccbroacsdol Rio 
10 Quintana y Congosto 
11 Dcstriana 
Total cupo de esto dia: (31 
Miércoles 14 tfe A í r i l . 
1. " Borcianos dol P á r a m o 
2. " San Pedro do Borcianos 
3. ° La B a ñ e z a 
4. " Quintana dol Marco 
5. " Laguna de Negril los 
G." Bastil lo del P á r a m o 
7.° Castrocoutrigo 



















































Casti'illo do la Valduerna 
Castrocalbon 
San Esteban do Nogales 
Total cupo do este dia: 59 
Jueves 15 de A l f i l . 
Urdialcs del P á r a m o 
Palacios de la Valduerna 
Pozuelo del P.-iramo 
Santa Elena do J a m ú z 
Santa Mar ía del P á r a m o 
San Adr ián del Vallo 
Regueras de Arr iba y Abajo 
Santa Maria do la Isla 
Villnzala 
Soto de la Vega 
San Cristóbal de la Polantera 
Zotes del P á r a m o 
Total cupo de este dia: 52 
Viérnes 10 de Abril . 
Valdefucntes del P á r a m o 
Pobladura do Pelayo Gareia 
'IDO DK V A L E N C I A D. J U A N 
Villacó 
Campo do Villavidél 
Cimanes do la Vega 
Algade íb 
Vi í l anucva de las Manzanas 
Valdovimbro 
Ardon 
Fresno do la Vega 
Cabreros del P ió 
Cubillas do los Oteros 
Corvillos de los Oteros 
Va Idcras 
Total cupo de esto dia: 51 
íiiilituh 17 da A l r i l . 
Campazns 
Fuentes de Carbajal 
Vi l l amañan 








San Millán do los Caballeros 
Izagro 
Toral de los Guzmanes 
Valvordo Enrique 
Pujaros do los Oteros 
Viikú'ov 
Total cupo do este dia: 52 
Domingo 18 de A l r i l . 
Villaquojida 
Villamandos 
Valencia, de D. Juan 
Villademor do la Vega 
Matadeon de los Oteros 





Grajal de Campos 
Villazanzo 
Gordaliza del Pino 
Cobanico 
Total cupo de este dia: C0 
Limes VA de A l r i l . 
i 
1. " Salielices del E ío 
2. " Villaverdc de Arcayos 
3. " Castromudarra 
4. ° Canalejas 
5. " Saliagun 
6. ° Calzada 
7. " Bercianos del Beal Camino 
F r a n c é s 
8. ° Castrotierra 
9. " Vi l lamol 
10 Escobar do Campos 
11 Cea 
12 Joara 
13 Cubillas de Rueda 




18 E l Burgo 
Total cupo do esto dia: 58 
Mdrks 20 de A l r i l . 
1. " V i l l amar t in de D. Sancho 
2. " Viüamizar 
S." Villasek'm 
PARTIDO DE L A VECILLA. 
4 . " Boñar 
5. " Valdopiólago 
6. " La Ercina 
7. " Vog'aquomada 
8. " Jlatallana do VegacorTera 
Ü." Veg'aceiTera 
10 La Voeilla 
11 Santa Colomba do C u r u o ñ o 
12 Valdoluguoros 
13 Valdcteja 
Total cupo do osto dia: 58 
Miércoles 21 de A l r i l . 
1. " La Poia do Gordon 
2. " l íodiezmo 
3. " Riosoco de Tapia 
4. " La Robla 
5. " C á r m e n e s 
PARTIDO DE RIAÑO. 
6. " Vogamian 
7. " Acebedo 
8. " Salamon 
Total cupo do este dia: 71 
Jveves 22 de A l r i l . 
1. " Boca de H u ó r g a n o 
2. " Prioro 
3. ° Osoja de Sajambre 
4. ° M a r a ñ a 
5. " Cistiorna 
6. " Buron 
7. ° L i l lo 
8. " I t i año 
9. ° Posada de Valdeon 
10 Villayandro 
Total cupo do este dia: 59 
Viérnes 23 de A l r i l . 
1. ° Renedo do Valdotuejar 
2. " Almanza 
3. ° Prado 
4. ° Reyero 
5. " Valderrucda 
6. ° San Andrés del Rabanedo 
l'AUTIBÜ 
D E MURIAS DE PAREDES. 
7. " Valdesamario 
8. " La Majúa 
9. " Vi l labl iuo 
10 P á r a m o del Sil 
Total cupo de este dia: 59 
Salado 24 de A l r i l . 
1. ° Vogavienza 
2. " Mur ías de Paredes 
3. ° Santa María de Ordás 
4. ° Los Barrios do Luna 
5. ° Soto y Amío 
6. ° Riello 
7. ° Cabrillanes 
8. ° Campo de l a Lomba 
9. ° Las O m a ñ a s 
Total cupo do osto dia: 67 
León 9 do Marzo do 1880. 
E l Gohornador, 
Antonio do SBeilInn. 
COMISION PROVINCIAL 
R E E M P L A Z O S . 
Designados por el l imo . Sr. Go-
bernador do la provincia, do confor-
midad con lo propuesto por esta Co-
misión, los dias en que cada A y u n -
tamiento ha do entregar el con t in -
gente que en el repartimiento los 
correspondió para oí reemplazo del 
Ejérc i to , los Sres. Alcaldes procura-
r á n dar ni presente n ú m e r o la ma-
yor publicidad posible para que l l e -
gue á conocimionto do todos los i n -
terosados y puedan és tos presentar-
se en la capital do provincia en el 
plazo quo á cada uno so lo lia do-
signado, observando las reglas s i -
guientes: 
1. " Do conformidad con lo dis-
puesto en el art . 119 do la loy do 
Reemplazos de 28 do Agosto do 1878 
y Real orden circular del Ministerio 
do la Guerra do 27 de Mayo dol mis-
mo año , los mozos declarados sóida -
dos para servir on activo y los re-
clutas disponibles, tanto del presen-
to reemplazo cuanto de los tres an-
teriores, que residan inora do la 
provincia y no tengan excepc ión ó 
impedimento que alegar, pueden 
ingresar en la Caja do aquella en 
que residan, por cuenta del cupo del 
Ayuntamiouto á que corresponden. 
2. " En el mismo dia en que com-
parezcan todos los sorteados para el 
reemplazo do 1880, excepc ión hecha 
de los inút i les por defecto compren-
dido en la 1." Clase del Cuadro do 
inutilidades físicas, á quienes se ro -
fíeron los arts. 86 de la loy, 2." y 3.° 
del Reglamento, y exentos objeto 
dol art. 88 que no alcauzaron la talla 
de 1 metro 500 milímetros, contra 
quienes no so haya reclamado en los 
dias anteriores al de la salida on d i -
recc ión á la capital (art. 115), lo ve -
rif icarán igualmente los padres y 
hermanos impedidos de los mozos 
que fueron exceptuados en v i r t u d 
de lo dispuesto on el ar t . 92 y reglas 
1." y 7." del 93, toda vez que aun 
cuando su inut i l idad para el trabajo 
sea manifiesta y nadie reclame del 
reconocimiento, que necesariamen-
te debió practicarse on el A y u n t a -
miento, la Comisión provincial t i e -
ne que revisar las excepciones otor-
gadas á estos interesados, on con-
formidad á ' l o prescrito en la regla 
11, a r t . 93 y; pá r r a fo a." del ar t . 195. 
3. " Con loSilnozos dol reemplazo 
de 1880 compa ' recorán igualmente 
los cortos do ios reemplazos do 1879, 
1878 y 1877, que alcanzaron al ser 
medidos en v i r t u d do la revis ión la 
talla de 1 '540, necesaria para servir 
on ac t ivo ,y los que sinllegar á 1'540 
y pasando de 1'500 sean recla-
mados á nueva medic ión , por no 
conformarse los interesados con los 
fallos do los Ayuntamientos . 
4. ° También c o m p a r e c e r á n los 
que habiendo sido exentos on los 
tres llamamientos citados por ex-
cepc ión legal de. las comprendidas 
on el art . 92 de la ley de 28 do Acos -
t ó y 76 do la de30 de Enero de 1856, 
fueron declarados soldados on la re-
vis ión, bien p o m o haber justificado 
sus alegaciones ó por haber desapa-
recido la causa que hab ía mot iva -
do su baja en activo y los que do-
clarados exentos en la revisiuu, sea 
reclamado el fallo del Ayuntamiouto 
para auto ia Comisión provincial . 
5. ° E s t á n igualmente obligados 
á presentarse todos los excluidos on 
1879 por defectos físicos de los com-
prendidos en ¡as clases 2." y 3." del 
Cuadro do inutilidades físicas unido 
al Reglamento do 28 de Agosto de 
1878, para sufrir u n nuevo recono-
cimiento ante la Comisión p r o v i n -
cial , ú los efectos provenidos en los 
a r t í cu los 87 de la loy y 51 del Re-
glamento do 2 do Diciembre do 1878, 
estando dispensados de esta pre-
sen t ac ión los inú t i l e s do los reem-
plazos de 1878 y 1877, mediante 
liaborse resuelto en Real orden de 
17 de Julio do 1879, que no os ap l i -
cable á estos interesados la revis ión 
prevenida on el a r t í cu lo transitorio 
de la loy . 
6. " Siendo obligatoria la presen-
tac ión de los sugetos do quienes se 
deja hecho mér i to , solo pod rán e x i -
mirse de olla los que por medio do 
cert i f icación eipedida por u n l i cen-
ciado en Medicina y Cirujia, prec i -
samente, c o n c l V . " B . " del Alcalde 
y sello dol Ayuntamiento , j u s t i f i -
quen ante la Comisión quo so ha-
l lan padeciendo alguna enfermedad 
que les impida on aquel dia trasla-
darse á la capital. Los quo sin acre-
ditar dicho requisito dejen do pre-
sentarse on ol dia seña lado para la 
entrega del cupo do su pueblo, ó on 
ol quo fije la Comisión provincia l , 
cuando por causas debidamente j u s -
tificadas acuerdo otorgar a lguna 
p r ó r o g a , p e r d e r á n todo derecho á. 
que so los oigan sus excepciones y 
no p o d r á n interponer ol recurso de 
alzada que les concede el art. 174 do 
la ley, conformo al 163. 
7. " Los mozos declararlos solda-
dos lo mismo que los reclutas dispo-
nibles v e n d r á n socorridos con cin~ 
atenta, cénlmos de peseta diarios por 
cuenta do los fondos municipales, 
y á cargo do u n comisionado dol 
Ayuntamiento quo no tenga i n t e r é s 
en el reemplazo, y responda do la 
identidad do los que se presenten. 
8." En el dia anterior & la entre-
g a el comisionado p r e s e n t a r á , autos 
do las doce de la mufiuim, en la Se-
c r e t a r í a do la D ipu tac ión todos los 
expedientes do los declarados exen-
tos del reemplazo de 1880, á los fi-
nes que so determinan 011 ol párrafo 
3 ° , art iculo 115, y los rolativos á 
los soldados de oste mismo l lama-
miento y los de r ev i s ión do 1879, 
1878 y 1877 que no so conformen 
con los fallos do la Corporac ión y 
anclen antes do la salida para la ca-
p i t a l . Presentnr.-'m asimismo c e r t i -
ficación l i tora l do todas las d i l i g e n -
cias practicadas por el A y u n t a -
miento, con separac ión las do cada 
reemplazo, ó sea un testimonio para 
cada uno, tanto acerca del al ista-
miento, cuanto respecto al acto do 
la dec larac ión do soldados, cu idan-
do do consignar en el testimonio, 
en cada mozo correlativamente, 
cuanto al mismo so refiera, aunque 
hayan sido diferentes las sesiones 
en que do él se tratara, y al mar-
gen, Ja resolución definit ivaque h u -
biere recaído por ejemplo: soldado, 
emito, cíe. 
9 * E n el mismo l u g a r del mar-
gen dol testimonio, ha do vonii : con-
signado mUspensallcmcnU si por 
parte do los interesados so reclama ó 
no del fallo dol Ayuntamiento , usan-
do para ello do las palabras Apeló ó 
fieckmó. 
10. Por ú l t imo c u i d a r á n los A l -
caldos de que ol comisionado t ra iga 
llenas y firmadas las filiaciones que 
se les tienen remitidas, en las cuales 
para fijar la edad del ind iv iduo á 
que so refieran, ha do contarso con 
re lación al dia señalado al A y u n t a -
miento para la entrega en Caja. 
León 11 do Marzo de 1880.—El 
Vice-prosidonto, Gumersindo Pé rez 
Fernandez.—P. A . D . L . C. P.: E l 




VILLAHiAXCA DEL IIIE1IZ0. 
LISTAS quu comprenden los electores que 
han tomudo pnrte en la elección para 
Diputados á Cortes. 
Sección de Parudaseca cotí Balloa y 
Tmhadelo. 
1 Domingo Mauriz Poncelas 
g Ensebio Alvarez Mauriz 
3 Pedro Alvarez González 
4 Benito González Fernandez 
5 Francisco Garcia Lombardia 
6 A g u s t í n González Gómez 
7 A g u s t í n González Garcia 
8 Santiago Garcia Lombardia 
0 Domingo Suaroz Saavedra 
10 José González Estanquero 
11 Manuel González Cerezales 
12 Manuel Mallo González 
13 Francisco Gallardo Llamazares 
14 Domingo Quiroga Fernandez 
15 Diego Lamas Gallardo 
16 Serafín González Cerezales 
17 Podro Alba Gu t i é r r ez 
18 Miguel Mauriz A m i g o 
19 Domingo Alvarez Quín to i ro 
20 Migue l Doral S a n t í n 
21 Domingo Antonio Iglesias 
22 R a m ó n (íérczalos Crespo 
23 Domingo González Santin 
24 Manuel González Crespo 
25 J o a q u í n Mauriz Toso 
20 Santos Gut i é r r ez Barredo 
27 Josó T u ñ o n Díaz 
28 Lorenzo Abolla Alba 
29 Manuel Mauriz Mayor 
30 Francisco López Cabada 
31 Francisco Crespo y Crespo 
32 José Abolla Alonso 
33 Josó González Potes 
34 Isidro Fernandez Alvarez 
35 José Alvarez Garcia 
36 Antonio González Bello 
37 Jacinto Fernandez Alvarez 
38 Antonio Fernandez González 
39 Rosendo Lama González 
40 Domingo Mauriz Fernandez 
41 Francisco Gómez Crespo 
42 Francisco Alonso Alonso 
43 Cosme Mauriz López 
44 Manuel González López 
45 Calisto T u ñ o n Diaz 
46 Dbaldo Barredo A l v a 
47 Pedro Abolla Alba 
48 Ange l Mauriz Lorza 
49 Laureano 'Abolla Alba 
50 Felipe Mauriz Lorza 
51 José T u ñ o n González 
52 Pedro Abolla Gu t i é r r ez 
53 Isidoro Rico Gut i é r r ez 
54 Claudio Alba Pedregal 
55 Francisco López López 
56 José López López 
57 'Ambrosio González Gallego 
58 Isidoro González Gallego 
59 Juan Garc ía Lorenzo 
60 Manuel Gallego González 
61 Ambosio Merodo Cola 
62 Felipe Gorullón López 
63 José N u ü e z Santirso 
64 Marcelino Abolla Garcia 
65 Aniceto R o d r i g u ó z Pardo 
60 Gregorio Barredo Alonso 
67 Josó Lama Gu t i é r r ez 
68 Domingo Iglesias Gut ié r rez 
69 Josó González González 
70 Luis Moral Ermide 
71 Baltasar Bollo Lorenzo 
72 Santiago Lama Tunon 
73 Juan Santin González 
74 Domingo Lama Gut ié r rez 
75 Juan A m i g o Fernandez 
76 Benito Santin Crespo 
77 José González Carballo 
78 Manuel Iglesias Blanco 
79 Nico lás Alvarez Fuente 
80 Manuel Lago Gómez 
81 Domingo Teijon Gómez 
82 Gregorio Cerujo Sonra 
83 Antonio González Soto 
84 Pablo Gómez Teijon 
85 J o s é Sujo Senra 
86 Juan Iglesias Blanco 
87 Domingo González Arias 
88 Domingo Garcia López 
89 José Santin Arias 
90 Podro Alba Abolla 
91 Josó Antonio R o d r í g u e z 
92 Domingo Lama Nieto 
93 Domingo Gut i é r r ez 
94 Bernardino González Pé rez 
95 Domingo Poncelas do Clara 
96 Antonio Poncelas García 
97 Manuel Barredo do Domingo 
98 Gregorio Alba Mauriz 
99 Juan T u ñ o n Alba 
100 Francisco Alba de Serafina 
101 Francisco Brctal Martinez 
102 Pedro G ntierroz y Gu t i é r r ez 
103 Francisco Montes Diaz 
104 Manuel Gu t i é r r ez Vi l lar 
105 Manuel Iglesias Losada 
106 J o s é Blanco Fernandez 
107 Francisco Poncelas Alonso 
108 Domingo Poncelas 
109 A n d r é s Poncelas Poncelas 
110 Marcos González Alonso 
l U Ange l Abulia Torres 
112 Podro Pac íos Franco 
113 J o s é Garcia T u ñ o n 
114 Manuel Mur ías Alba 
115 Domingo Alvarez Vallo 
116 J o s é Cerezales 
117 M i g u e l Diaz Diaz 
118 Ange l Mauriz Montes 
119 Felipe Pozas Cañedo 
120 Vnlent in Alind Lantlia 
121 Francisco Diaz 
122 M i g u e l Diaz López 
123 Nico lás Rubio Cañedo 
124 Daniel Poncelas 
125 Felipe Poncelas 
126 Migue l Fuente Alvarez 
127 Lázaro Alonso Gut i é r r ez 
128 Francisco Montos González 
129 Lorenzo Gabela Alonso 
130 Juan Merodo Fuente 
131 Pedro Alba Alonso 
132 S i m ó n Pacios 
133 Manuel Re l lán López 
134 Juan Doral Gabela 
135 Juan Barredo Alba 
136 Pedro Poncelas Alba 
137 Juan Alba P é r e z 
138 Manuel Barredo Lama 
139 Manuel González Sarmiento 
140 Gaspar Bollo Gallego 
141 Polegrin Valle Goyanes 
142 Juan Morán R o d r í g u e z 
143 Domingo Ramos Snarez 
144 Antonio García R o d r í g u e z 
145 Cir ios Fernandez 
146 Zacar ías Cela R o d r í g u e z 
S a n oMcuido míos. 
D. Francisco Liso Ruiz, ciento 
dos 102 
D . Enrique García Cefial, cua-
renta y cuatro 44 
Sección de Vega de Valcarce. 
1 Curios Pasalodos Ballesteros 
2 Manuel Pérez Alvarez 
3 Domingo Fernandez 
4 A g u s t í n N u ñ c z Valcarce 
5 Manuel Fernandez J u á r e z 
6 Gaspar Neira Cauto 
7 A n g e l Sampron López 
8 Manuel Rodr íguez Alvarez 
9 Manuel Sampron Gallardo 
10 A g u s t í n Soto Alvarez 
11 Liborio Alvarez Reguera 
12 Domingo Garcia Soto 
13 A g u s t í n López do Arr iba 
14 Pedro Gallego 
15 Francisco Santin Garcia 
16 Manuel Coimtñas Gallardo 
17 J o s é C o m u ñ a s López 
18 Manuel Sampron Poreira 
19 José do la Fuente Gallego 
20 Josó Santin Mar t ínez 
21 Marcelino N u ñ e z 
22 José Nufiez Carrete 
23 José Qnirnga V i l 
24 T o m á s R o d r í g u e z López 
25 Pedro Varóla Garcia 
20 Pedro Garcia Soto 
27 Ange l Soto López 
28 N ico l á s Fernandez 
29 Nicolás P e ñ a López 
30 Manuel N u ñ c z S á n c h e z 
31 José López Gallardo 
32 Manuel R o d r í g u e z Gallardo 
33 Domingo Rio Rivera 
34 Domingo López 
35 José Fernandez 
36 Antonio López y López 
37 Vicente Lago Alvarez 
38 Apolinar .\h'nrez Lamas 
39 José Fernandez Méndez 
40 Nico lás N u ñ e z Fernandez 
41 Domingo Gallardo Froijo 
42 Francisco Gallardo Méndez 
43 Josó Neira Frey 
4-1 Juan José Santin 
45 Juan Digon C o m u ñ a s 
46 Florencio de Soto 
47 José Varóla Garcia 
48 José Piedrafita González 
49 Domingo González N u ñ e z 
50 José Fernandez Frey 
51 J o s é S á n c h e z Somoza 
52 Carlos Santin Fernandez 
53 Nicomedes Santin Capón 
54 Francisco López .Martínez 
55 Josó Garcia Sierra 
56 José Gómez López 
57 Andrés Chao López 
58 Bernardo Garcia Soto 
59 Cristóbal Cereijo Fernandez 
60 Juan N u ñ e z Q u i ñ o n e s 
01 Juan Carballo Diaz 
62 M i g u e l Fernandez Muñoz 
63 Silverio Vilumbrales Reboiro 
64 Gregorio Garcia González 
65 Francisco Garcia Crespo 
66 Diego Rubio A l v a 
67 Manuel Crespo Lombardias 
68 Francisco R o d r í g u e z Gallardo 
69 Pedro Soto Pol 




70 Juan Quiroga Fernandez 
71 Antonio Carballo Lopoz 
72 Pedro González Cobo 
73 Serafín Ramos Suarez 
74 José N n ñ e z y N u ñ o z 
75 Manuel Losada N u ñ o z 
76 Juan Barreira Carrete 
77 José Alvavoz Valcarco 
78 Manuel Coreijo de Arr iba 
79 Juan Soto Puente 
80 Felipe Pe i í a Sampron 
81 Pedro P e ñ a Carrete 
82 José García Eebollal 
83 José Mar t ínez Otero 
84 Francisco Alvarez Gancedo 
85 José Aira Teijon 
86 Pedro de Arr iba Fernandez 
87 José Fernandez Diaz 
88 Ignacio M o n t a ñ a 
89 José García Vuel ta 
90 José García Cerezales 
91 J o s é Ai ra López 
92 Diego Castro Gallego 
93 Va len t ín López García 
94 Manuel López y López 
95 Pedro Sierra Mondo 
96 Manuel Sierra López 
97 Domingo Fernandez Castro 
98 Antonio Fernandez y Fernandez 
99 R a m ó n Sobrede Garc ía 
100 Francisco López Tonel 
101 Francisco Castro Fernandez 
102 José Rivas Vaamondo 
103 Juan Iglesias 
104 Juan do Castro Fernandez 
105 Santiago S á n c h e z Fernandez 
106 André s Santin 
107 Pablo González Garoia 
108 José González Froijo 
109 Manuel Vecin Pereira 
110 Domingo García N u ñ o z 
111 Manuel López Soto 
112 Esteban Coedo 
113 José Sobrado S á n c h e z 
114 Manuel Soto Mondo 
115 Antonio Méndez Lago 
116 Antonio Cobo Fernandez 
117 Basilio García Prieto 
118 Francisco Castro García 
119 Marcos Fernandez Garc ía 
120 Carlos Sobrado Soto 
121 Cosme Senra R o d r í g u e z 
122 Francisco X u ñ e z Corcoba 
123 J o s é Antonio Mouro 
124 Juan Garc ía Corral 
125 Felipe M o n t a ñ a Losada 
120 Manuel Garc ía Montafia 
127 Pedro López Soto 
128 Francisco N u ñ o z Gástelo 
120 Juan Carrete Vieiras 
130 Juan Gurda Rubio 
131 Antonio Feniandez Morolos 
132 J o s é Fernandez Fernandez 
133 Pedro Moral Losada 
1:54 Manuel López de Arr iba 
135 A g u s t í n 'JVijon Sobrado 
136 Juan Valcarco Losada 
137 Celestino Valcarco 
138 A g u s t í n Garda Senra 
139 J o s é Fernandez Castro 
140 José Carballo López 
141 Antonio Fre i jó Cereijo 
142 Be rnabé Castro Ferrera 
143 José Nogueral Losada 
144 José Fernandez Quiroga 
145 Podro Garc ía López 
146 Manuel Quiñones Laballos 
147 Bernardo Alvarez 
148 Antonio Fernandez Diñei ro 
149 Benito Fernandez 
150 Francisco Prieto López 
151 Francisco Otero Gallardo 
152 Domingo Santin Senra 
153 Domingo N u ñ e z Gástelo 
154 Manuel Castro Garc ía 
155 Domingo Diaz Malo 
156 Enrique Pol 
157 José Santin Senra 
158 José Laballos Santin 
159 José Coedo López 
160 Francisco N u ñ e z R o d r í g u e z 
1G1 Francisco Laballos Fernandez 
162 Manuel Laballos Fernandez 
163 José Ramos Suarez 
164 Ange l Santin Gu t i é r r ez 
165 Manuel Diaz Guit ian 
166 José Fernandez Quiroga 
167 Pablo Gallardo Castro 
168 Manuel Soto Méndez 
169 Jacinto Castro Garc ía 
170 José López de Abajo 
171 Pedro García Pé rez 
172 Manuel Vázquez Fernandez 
173 Francisco N u ñ o z 
174 Claudino N u ñ e z 
175 Domingo García González 
170 Manuel Neira Froy 
177 Plácido Eodriguoz Fernandez 
178 José Carrete Soto 
179 Gregorio Barreiro 
180 Leonardo López González 
181 Ral'ael Garc ía del Palacio 
//fui. oblcidilo rotos. 
D. Enrique García Coíial, 
ciento cinco 105 
D. Francisco Siso y Ruiz, se-
tenta y sois • . 76 
fteccion de Candín. 
1 Rafael López Morado 
2 Esteban Alvarez Díaz 
3 Manuel l lodr ignoz A l v a 
4 Nicolás López Fcniaudoz 
5 José Fernandez Fuente 
0 Alonso de la Fuento Alvarez 
7 Jacinto R o d r í g u e z R a m ó n 
8 Manuel Alvarez Fuente 
í) Tomas Oülioa González 
10 Pedro Abad Alvarez 
11 Faustino Alvarez Terrón 
12 Pedro Alvarez Abolla 
13 José de la ¡' 'uente González 
14 Félix Blanco Santalla 
15 José R o d r í g u e z A l v a 
10 Muniiol Maroto y Maroto 
17 José Fernandez Alvarez 
18 Bernardo Alvarez Amigo 
1S) Francisco González Alvarez 
20 Nicolás Alvarez y Alvarez 
21 Blas Maroto de laFueuto 
22 Isidro González Fuente 
23 Miguel Fuente Matute 
24 Migue l Fuente Alvarez 
2» Santiago Alvarez Morada 
20 Ubaldo López l iodriguoz 












































T o m á s Fernandez de Soto 
Francisco Díaz AlTarez 
Ramiro Gut ié r rez Alvarez 
A n g e l Alvarez Murías 
J o s é Alvarez Galban 
Bar to lomé Diaz Alvarez 
Antonio Maroto y Maroto 
Manuel Poncelas Gabela 
Benito Alvarez Murías 
Ignacio López García 
Manuel Mar t ínez García 
Esteban Diaz Abolla 
Rafael Abad Fuento 
Toribio González Morado 
Toribio Marote Fuente 
Domingo López Tormaledo 
José López Morado 
Manuel Rubio Guerra 
Tiburcio Rubio Guerra 
Migue l Abolla Abolla 
J o s é González Blanco 
Antonio López Alvarez 
Ambrosio Barrio Delgado 
Rafael Fernandez y Fernandez 
Clemente Alvarez Fernandez 
Tomás Rollan López 
Agapi to López Roch'iguez 
Juan R o d r í g u e z y R o d r í g u e z 
Marcos López y López 
Fermin Fernandez R a m ó n 
Francisco Fernandez González 
Manuel Abolla Alvarez 
José Barrero Cadenas 
Gaspar Rollan López 
José R o d r í g u e z Allor 
Prudencio Fernandez R o d r í -
guez 
Valen t ín R a m ó n Fernandez 
Cesáreo R o d r í g u e z González 
Pedro R o d r í g u e z Abolla 
Felipe García Gudiel 
Novbovto R o d r í g u e z Alvarez 
Silvestre López R o d r í g u e z 
Tadeo Abolla Rodr íguez 
Domingo Fernandez Diaz 
Toribio Alvarez Kodriguoz 
Manuel l iamon Oriz 
Muróos Alvarez R o d r í g u e z 
León Relian López 
Pedro R a m ó n Mar t ínez 
Manuel R a m ó n Diaz 
Gerónimo Fernandez R a m ó n 
J o s é F e i , » m d c z y Fernandez 
Felipe R a m ó n ü r í z ' 
Clemente García Méndez 
Domingo Mart ínez Diaz 
Lázaro R a m ó n Mclcndez 
Pedro Alvarez Díaz 
Lázaro Rodr íguez Garcia 
Domingo Fernandez y Fernan-
dez 
José Fernandez Cachón 
Alberto Suarez Alonso 
A g u s t í n Mart ínez Rodr íguez 
Fro i lán Mart ínez l iodriguoz 
Santiago Rodr íguez López 
Ange l Menendoz Garcia 
José l iodriguoz García 
Cayetano l i amon Molcndcz 
Antonio R o d r í g u e z Garcia 
Pascual Abolla" Fernandez 
Bartcilnmé R a m ó n Mclcndez 
Feliciano López l iodriguez 
Pedro Alvarez y Alvarez 
Romualdo Uodr'iguez Fernandez 
Fermin Abolla Fernandez 
Santiago ü o d r i g u e z Fernandez 
Lucas J a ñ e z R a m ó n 
Santiago López Alonso 
Santiago Fernandez Kodr igúez 
Pedro Femandoz Alfonso 
Domingo Abolla Fernandez 
Joi-é Cachón Feniaudez 
Domingo Abolla Fernandez 
Mozo 
Juan Rodr íguez Fernandez 
Bntonio González Abolla 
Manuel Salgado Balado 
Francisco Taladriz López 
Domingo Abolla Cachón 
Santos López Abolla 
Isidro Taladriz y Taladriz 
117 Manuel R o d r í g u e z Abolla 
118 Miguel Alvarez Cadenas 
119 Manuel Abella R o d r í g u e z 
120 Bernardo López Abella 
121 Pedro Taladriz Fernandez 
122 Domingo Fernandez Cadenas 
123 Manuel Pé rez Alonso 
124 Antonio Abella R o d r í g u e z 
125 Bernardo Cachón Taladriz 
126 Domingo Cachón Abolla 
127 S i m ó n Abella Fernandez 
128 Pedro R o d r í g u e z Salgado 
129 Manuel López Abella 
130 Vicente FernandezyFernandez 
131 Liborio López Fernandez 
132 José Calvo y Pardo 
133 Manuel Fernandez Cadenas 
134 Roque Prieto Alfonso 
135 Juan González Alonso 
136 Patricio Abolla Alfonso 
137 Domingo Abella Alfonso 
138 Juan Garcia Fernandez 
139 Carlos Abolla R o d r í g u e z 
140 Gabriel Abella R o d r í g u e z 
241 J o s é Fernandez Casanova 
142 José R o d r í g u e z Capellán 
143 Santiago Fernandez Alfonso 
144 José López de Antonio 
145 Pedro Fernandez Garboso 
146 T o m á s López Abolla 
147 Manuel Terrón Balazo 
148 Migue l López Coronel 
149 Manuel López Chopo 
150 Jacinto Alvarez de Dionisio 
151 Domingo López Mazuco 
152 Gabriel Guerra de Antonio 
153 Migue l Alvarez Mayor 
154 Miguel Diaz González 
155 Toribio Rodr íguez Ventura 
156 Domingo López Alonso 
157 Ambrosio Alvarez González 
158 Francisco Alvarez Rojas 
159 Lucio González y González 
160 Manuel Foruaudez Barrodo 
161 Miguel González Minero 
162 A g u s t í n López 
163 Pablo Lollan López 
164 Manuel Terrón de Lucas 
165 Migue l López Mart ínez 
166 Domingo Cachón Mclcndez 
167 Gabriel Alvarez do Melehora 
168 André s Fernandez Rox 
169 Pablo de la Fuento y Fuente 
170 Antonio González y González 
171 Gregorio Suarez López 
172 Juan Ramona Abella 
173 Francisco Fernandez y Fernan-
dez 
174 Alejandro López González 
175 José Fernandez García 
176 Antonio R a m ó n Fernandez 
177 Pedro R o d r í g u e z Renon 
178 Juan Alvarez Pampallin 
179 R a m ó n López 
180 A n d r é s Diaz Alvarez 
181 Evaristo Abolla González 
182 José López Mayor 
183 Migue l Alvarez do Pepin 
184 Mateo Fuente 
185 Manuel Taladriz Fernandez 
186 Nicolás Alvarez S. Vicente 
187 André s Cadenas Alfonso 
188 Miguel Suarez López 
189 Santos González de Hárbara 
190 Vicente Salgado de María 
191 Antonio Abolla Carro 
192 Vicente Salgado do Josefa 
193 Justo López Alvarez 
194 Ciríaco J e s á s Quiroga 
195 André s López 
196 Romualdo Fornandoz Alvarez 
197 Gabriel López Fuente 
198 Juan Alvarez González 
199 Juan Rodr íguez Fernandez 
200 Ramiro Abella Carro 
I.KO.TÍ.—CMRÍI. 
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